





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































巻-歌番号 天理本 歴博（貞応元）本 冷泉家蔵（貞応二）本 嘉禄本 伊達本
強ひて 2-133 しゐて しゐて しゐて しゐて しゐて
強ひて 8-403 しゐて しゐて しゐて しゐて しゐて
強ひて 12-569 しひて しひて しひて しひて しひて
強ひて 14-739 しひて しひて しひて しひて しひて
強ひて 18-970詞 しひて しひて しひて しひて しひて
終 6-340 つゐ つゐ つゐ つゐ つゐ
終 14-702 つゐ つゐ つゐ つゐ つゐ
終 14-707 つゐ つゐ つゐ つゐ つゐ
終 15-793 つゐ つゐ つゐ つゐ つゐ
終 16-861 つゐ つゐ つゐ つゐ つゐ
終 19-1064 つゐ つゐ つゐ つゐ つゐ
宵 序 よひ よひ よひ よひ（日） よひ（日）
宵 3-166 よゐ よひ（ゐイ傍書） よゐ よゐ よゐ
宵 4-188 よゐ よゐ よひ よゐ よゐ
宵 11-516 よゐ よゐ よゐ よゐ よゐ
宵 11-525 よゐ よゐ よゐ よゐ よゐ
宵 12-561 よゐ よゐ よゐ よゐ よゐ
宵 12-593 よゐ よゐ よゐ よゐ よゐ
宵 13-632 よひ（ゐ傍書） よひ よゐ よひ（日） よひ（日）
宵 19-1059 よゐ よゐ よゐ よゐ よゐ
植 1-34 うへ うへ うへ うへ うへ
植 1-49詞 うへ うへ うへ うへ うへ
植 2-92 うへ うへ うへ うへ うへ
植 2-123 うへ うへ うへ うへ うへ
植 4-236 うへ うへ うへ うへ うへ
植 4-237詞 うへ うへ うへ うへ うへ
植 4-242 うへ うへ うへ うへ うへ
植 5-268詞 うへ うへ うへ うへ うへ
植 5-268 うへ うへ うへ うへ うへ
植 5-268 うへ うへ うへ うへ うへ
植 5-271 うへ うへ うへ うへ うへ
植 5-272詞 うへ うへ うへ うへ うへ
植 5-272詞 うへ うへ うへ うへ うへ
植 5-275詞 うへ うへ うへ うへ うへ
植 5-275 うへ うへ うへ うへ うへ
植 5-280詞 うへ うへ うへ うへ うへ
植 11-531 うゑ うへ うへ うへ うへ
植 15-776 うへ うへ うへ うへ うへ
植 16-850詞 うへ うへ うへ うへ うへ
植 16-850詞 うへ うへ うへ うへ うへ
植 16-851 うへ うへ うへ うへ うへ
植 16-853 うへ うへ うへ うへ うへ
据 3-167 すへ すへ すへ すへ すへ
据 9-410詞 すへ すへ すへ すへ すへ
故 2-100 ゆへ ゆへ ゆへ ゆへ ゆへ
故 4-231 ゆへ ゆへ ゆへ ゆへ ゆへ
故 4-232 ゆへ ゆへ ゆへ ゆへ ゆへ
故 10-434 ゆへ ゆへ ゆへ ゆへ ゆへ
故 11-528 ゆへ ゆへ ゆへ ゆへ ゆへ
故 13-620 ゆへ ゆへ ゆへ ゆへ ゆへ
故 14-724 ゆへ ゆへ ゆへ ゆへ ゆへ
故 17-867 ゆへ ゆへ ゆへ ゆへ ゆへ
行方 2-80 ゆくへ（ゑ傍） ゆくゑ ゆくゑ ゆくゑ ゆくゑ
行方 5-286 ゆくへ ゆくゑ ゆくゑ ゆくゑ ゆくゑ
行方 10-448 ゆくゑ ゆくゑ ゆくゑ ゆくゑ ゆくゑ
行方 12-611 ゆくゑ ゆくゑ ゆくゑ ゆくゑ ゆくゑ
行方 18-988 ゆくゑ ゆくゑ ゆくゑ ゆくゑ ゆくゑ
行方 18-989 ゆくゑ ゆくゑ ゆくゑ ゆくゑ ゆくゑ
行方 18-996 ゆくゑ ゆくゑ ゆくゑ ゆくゑ ゆくゑ
【表１】
― 18 ―
〈
へ
〉
表
記
で
あ
る
。
八
〇
番
歌
に
は
本
文
〈
へ
〉
に
傍
書
〈
ゑ
〉
が
あ
る
。
歴
博
本
、
冷
泉
家
蔵
本
と
も
に
一
致
し
な
い
。
最
後
に
、「
よ
ひ
（
宵
）」
は
、
六
三
二
番
歌
に
お
い
て
、
本
文
〈
ひ
〉
表
記
に
〈
ゑ
〉
の
傍
書
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
箇
所
は
、
歴
博
（
貞
応
元
）
本
で
は
〈
ひ
〉
で
あ
り
、
冷
泉
家
蔵
本
で
は
〈
ゐ
〉
で
あ
る
。
天
理
本
の
奥
書
に
あ
る
校
合
の
状
態
に
つ
い
て
、
兼
築
（
二
〇
一
六
）
の
ま
と
め
を
引
用
し
て
確
認
す
る
と
「
真
観
は
、
安
貞
の
頃
に
書
写
し
た
定
家
筆
貞
応
元
年
一
一
月
二
〇
日
本
を
紛
失
し
た
た
め
、
貞
永
元
年
八
月
二
〇
日
に
重
ね
て
同
本
を
「
書
生
」
に
書
写
さ
せ
、
校
合
し
た
が
、
そ
れ
か
ら
相
当
の
時
間
を
経
て
後
、
定
家
筆
貞
応
二
年
七
月
二
二
日
本
を
こ
れ
に
校
合
し
」（
三
〇
頁
）た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
、本
文
は
貞
応
元
年
十
一
月
本
の
、
傍
書
は
貞
応
二
年
七
月
本
の
、
そ
れ
ぞ
れ
表
記
が
反
映
さ
れ
た
結
果
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
他
の
箇
所
に
は
同
様
の
例
は
み
ら
れ
ず
、
ひ
と
つ
の
解
釈
と
し
て
提
示
し
て
お
く
。な
お
、「
よ
ひ
（
宵
）」は
『
下
官
集
』に
「
よ
ゐ
の
ま　
よ
ひ
又
常
事
也
通
用
也
」
と
あ
り
、「
通
用
」
は
掛
詞
の
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る((((が
、こ
こ
で
は
〈
ひ
〉〈
ゐ
〉ど
ち
ら
の
表
記
で
も
よ
い
、
と
解
し
て
お
く
。
定
家
筆
の
伊
達
本
、嘉
禄
本
で
も
、歌
ご
と
に
〈
ひ
〉〈
ゐ
〉
が
異
な
る
。
た
だ
し
、
伊
達
本
・
嘉
禄
本
と
も
に
、
ど
の
歌
で
〈
ひ
〉〈
ゐ
〉
い
ず
れ
を
選
択
す
る
か
に
つ
い
て
は
一
定
し
て
い
る
（
字
母
に
〈
日
〉
を
用
い
る
こ
と
も
同
様
）。
冷
泉
家
蔵
本
、
歴
博
本
に
、
伊
達
本
・
嘉
禄
本
と
ず
れ
が
み
ら
れ
る
の
は
「
よ
ひ
（
宵
）」
だ
け
で
あ
り
、
歴
博
本
は
一
六
六
番
歌
を
〈
ひ
〉
表
記
と
し
〈
ゐ
イ
〉
の
傍
書
を
付
し
て
い
る
。
ま
た
冷
泉
家
蔵
本
は
六
三
二
番
歌
で
〈
ゐ
〉
表
記
を
と
る
。
他
の
例
に
お
い
て
、
歴
博
本
、
冷
泉
家
蔵
本
と
も
に
伊
達
本
・
嘉
禄
本
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
み
る
と
、「
よ
ひ
（
宵
）」は
他
と
扱
い
を
別
に
す
べ
き
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
、
傍
書
の
、
語
中
語
尾
の
〈
い
―
ひ
―
ゐ
〉〈
え
―
へ
―
ゑ
〉
に
関
わ
る
も
の
つ
い
て
、
次
に
ま
と
め
て
示
す
。
⑴　
 
た
れ
こ
め
て
は
る
の
ゆ
く
へゑ
も
し
ら
ぬ
ま
に
ま
ち
し
桜
も
う
つ
ろ
ひ
に
け
り
（
80
番
、
古
今
、
春
歌
・
下
）
⑵　
 
ひ
と
し
れ
ぬ
わ
か
ゝ
よ
ひ
ち
の
せ
き
も
り
は
よ
ひゐ
〳
〵
こ
と
に
う
ち
も
ね
な
ゝ
む
（
632
番
、
古
今
、
恋
歌
三
）
こ
の
う
ち
、
六
三
二
番
歌
の
〈
ひ
〉
は
〈
日
〉
で
あ
り
、〈
ゐ
〉
の
く
ず
し
と
類
似
し
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
が
、
字
の
大
き
さ
な
ど
か
ら
〈
日
〉
と
し
た
。
な
お
、〈
ゐ
〉
と
の
違
い
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
さ
て
、
天
理
本
の
直
接
の
親
本
が
わ
か
ら
な
い
以
上
、
今
回
比
較
対
象
資
料
と
し
た
本
と
の
不
一
致
は
必
ず
し
も
か
な
づ
か
い
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
可
能
性
も
あ
る
。
兼
築
（
二
〇
一
六
）
に
よ
れ
ば
、
天
理
本
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
さ
れ
る
伝
二
条
為
道
筆
古
今
集
切
お
よ
び
伝
二
条
為
世
筆
古
今
集
切
も
、本
文
お
よ
び
表
記
に
つ
い
て
伊
達
本
・
嘉
禄
本
と
「
高
い
一
致
率
」
を
示
し
、「
本
行
本
文
の
祖
本
は
、
定
家
筆
の
古
今
和
歌
集
証
本
で
あ
っ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
」
も
の
の
、
本
文
の
用
字
・
傍
記
含
め
て
完
全
に
一
致
す
る
本
は
、
歴
博
本
、
冷
泉
家
蔵
本
、
東
海
大
学
現
― 19 ―
蔵
本
と
も
に
な
か
っ
た
と
い
う
。
一
致
し
な
い
本
に
は
天
理
本
も
含
ま
れ
る
。
今
回
の
調
査
で
は
、
す
べ
て
の
字
母
の
比
較
を
行
う
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
が
、「
文
字
仕
」
ま
で
も
校
合
し
て
書
写
し
た
と
い
う
天
理
本
に
完
全
に
合
致
す
る
表
記
の
写
本
が
な
い
以
上
、
そ
こ
に
か
な
づ
か
い
レ
ベ
ル
の
違
い
が
あ
っ
た
と
し
て
も
不
自
然
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
奥
書
に
あ
る
よ
う
に
、
天
理
本
が
複
数
の
定
家
筆
本
を
校
合
し
た
か
ら
に
は
、
他
の
定
家
筆
証
本
系
列
の
写
本
が
一
致
し
て
い
る
の
に
天
理
本
だ
け
が
定
家
か
な
づ
か
い
を
採
用
し
て
い
な
い
本
文
を
記
し
て
い
る
例
が
あ
る
点
は
、
た
と
え
少
数
で
も
見
逃
せ
な
い
。
こ
れ
は
、
定
家
か
な
づ
か
い
に
対
す
る
天
理
本
の
態
度
が
反
映
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
の
ち
に
ふ
れ
る
が
、
天
理
本
の
仮
名
字
母
選
択
は
、
た
と
え
ば
ヒ
を
あ
ら
わ
す
〈
日
〉
の
使
用
な
ど
、
伊
達
本
、
嘉
禄
本
と
歌
の
場
所
ま
で
一
致
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
一
致
は
偶
然
で
は
な
く
、
天
理
本
が
親
本
を
忠
実
に
書
写
し
、
そ
の
親
本
が
定
家
筆
本
の
書
写
を
や
は
り
厳
密
に
書
写
し
て
、
反
映
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
。
五
、
考
察
前
節
に
示
し
た
天
理
本
に
お
け
る
〈
い
―
ひ
―
ゐ
〉〈
え
―
へ
―
ゑ
〉
の
か
な
づ
か
い
と
、
前
稿
で
考
察
し
た
語
頭
の
〈
お
―
を
〉
の
か
な
づ
か
い
に
つ
い
て
、
考
察
す
る
。
ど
ち
ら
も
、
天
理
本
に
は
定
家
か
な
づ
か
い
に
合
致
し
な
い
例
が
少
数
と
は
い
え
存
在
す
る
こ
と
、
そ
れ
ら
は
奥
書
に
あ
る
校
合
本
の
写
本
と
は
一
致
し
な
い
こ
と
が
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
、
定
家
か
な
づ
か
い
に
合
致
し
な
い
も
の
の
う
ち
、
傍
書
の
あ
る
も
の
は
、
か
な
づ
か
い
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
点
も
共
通
し
て
い
る
。
こ
れ
は
何
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
天
理
本
の
本
文
が
か
な
づ
か
い
か
ら
見
た
と
き
に
、
他
の
本
に
比
べ
て
、
一
見
、
定
家
筆
本
か
ら
よ
り
遠
い
も
の
に
み
え
る
の
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
親
本
の
「
ゆ
れ
」
を
そ
の
ま
ま
写
し
た
た
め
に
、
そ
う
み
え
る
の
か
、
そ
れ
と
も
天
理
本
独
自
の
判
断
に
よ
っ
て
そ
う
な
っ
た
の
か
は
、
天
理
本
の
親
本
が
伝
存
し
な
い
の
で
わ
か
ら
な
い
。
ど
ち
ら
に
せ
よ
、
天
理
本
の
書
写
者
が
天
理
本
に
お
け
る
定
家
か
な
づ
か
い
と
の
不
一
致
に
無
自
覚
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
か
な
づ
か
い
の
異
な
る
表
記
に
つ
い
て
の
傍
記
が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
兼
築
（
二
〇
一
六
）
で
は
、
天
理
本
と
密
接
な
関
係
の
あ
る
伝
二
条
為
世
筆
古
今
集
切
の
傍
記
を
、「
I
本
文
の
相
違　
Ⅱ
仮
名
遣
い
の
相
違　
Ⅲ
本
行
漢
字
・
傍
記
仮
名　
Ⅳ
本
行
仮
名
・
傍
記
漢
字　
Ⅴ
本
行
仮
名
・
傍
記
本
行
と
は
別
字
母
仮
名　
Ⅵ
本
行
仮
名
・
傍
記
本
行
と
同
字
母
仮
名
」
に
分
け
て
分
析
さ
れ
た
結
果
、
Ⅴ
が
も
っ
と
も
多
い
こ
と
か
ら
、
同
切
が
「
定
家
筆
古
今
集
を
そ
の
字
母
レ
ベ
ル
ま
で
保
存
し
よ
う
と
」
し
た
と
い
う
考
え
を
示
さ
れ
た
。
ま
た
、
為
世
筆
古
今
集
切
、
天
理
本
の
親
本
で
あ
る
真
観
筆
古
今
集
も
、
同
様
の
あ
り
か
た
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
解
釈
を
示
さ
れ
、
天
理
本
が
そ
こ
か
ら
一
部
の
傍
記
を
抜
粋
し
た
も
の
と
さ
れ
た
の
は
、
先
に
引
用
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
― 20 ―
兼
築
（
二
〇
一
六
）
に
よ
れ
ば
、
為
世
筆
古
今
集
切
の
Ⅲ
仮
名
遣
い
の
相
違
に
関
す
る
傍
記
は
一
例
の
み
で
、
Ⅴ
本
行
仮
名
・
傍
記
本
行
と
は
別
字
母
仮
名
が
56
例
で
あ
る
こ
と
に
比
べ
て
も
圧
倒
的
に
少
な
い
。
そ
の
な
か
か
ら
、
か
な
づ
か
い
に
関
す
る
傍
記
を
拾
い
出
し
た
天
理
本
が
、
本
文
を
書
写
す
る
際
に
定
家
か
な
づ
か
い
と
の
不
一
致
に
無
自
覚
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
よ
う
に
思
う
。
と
す
れ
ば
、
天
理
本
は
定
家
か
な
づ
か
い
に
一
致
し
て
い
な
い
こ
と
を
承
知
で
、
な
お
、
一
致
し
て
い
な
い
本
文
を
、
一
部
は
傍
記
つ
き
で
書
写
・
保
存
し
た
こ
と
に
な
る
。
一
方
で
、
同
じ
古
今
和
歌
集
と
い
う
テ
ク
ス
ト
内
で
語
表
記
に
揺
れ
が
あ
る
こ
と
に
も
気
づ
い
て
お
り
、
し
か
し
、
そ
れ
ら
を
統
一
化
す
る
、
と
い
っ
た
独
自
の
か
な
づ
か
い
規
則
を
、
あ
ら
た
め
て
運
用
・
実
行
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
こ
と
も
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　六
、
奥
書
の
記
述
に
つ
い
て
天
理
本
の
奥
書
に
は
、
真
観
書
写
の
経
緯
等
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
真
観
が
、
古
今
集
を
書
写
す
る
に
あ
た
っ
て
、
定
家
筆
本
を
二
度
に
わ
た
っ
て
借
り
出
し
て
書
写
、
校
合
し
（
こ
の
二
度
の
写
本
が
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
）、
さ
ら
に
、
別
の
定
家
筆
本
を
校
合
し
た
こ
と
は
、
先
行
研
究
（
浅
田
二
〇
〇
一
、
兼
築
二
〇
一
六
）
が
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
。
兼
築
（
二
〇
一
七
）
で
は
、
真
観
が
、
天
理
本
奥
書
に
あ
る
古
今
集
以
外
の
定
家
筆
本
の
書
写
を
頻
繁
に
行
っ
て
い
た
事
実
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
同
論
文
は
、
天
理
本
の
校
合
が
、
寛
元
四
年
一
二
月
の
春
日
若
宮
社
歌
合
と
い
う
、「
反
御
子
左
派
の
旗
揚
げ
」
の
直
後
の
「
極
め
て
微
妙
な
時
期
」
に
行
わ
れ
、
同
時
期
に
「
定
家
本
古
今
集
・
後
撰
集
・
拾
遺
集
の
書
写
・
校
合
が
、
こ
の
時
期
に
集
中
し
て
行
わ
れ
て
い
る
」
こ
と
に
注
目
し
て
い
る((((。
寛
元
初
年
か
ら
和
歌
活
動
を
再
開
し
た
真
観
に
と
っ
て
、
そ
れ
に
先
立
つ
定
家
の
死
は
、
意
識
の
上
に
大
き
く
作
用
を
及
ぼ
し
た
に
相
違
な
い
。
言
う
ま
で
も
無
く
三
代
集
、
就
中
古
今
集
は
、
歌
人
と
し
て
立
つ
た
め
に
、
証
本
を
保
持
す
る
こ
と
が
必
須
の
古
典
で
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
定
家
筆
本
三
代
集
の
書
写
・
校
合
を
め
ぐ
る
寛
元
・
宝
治
頃
の
真
観
の
所
為
に
は
、
一
貫
し
た
意
識
を
看
取
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
定
家
筆
証
本
の
複
写
を
、
限
り
な
く
精
確
に
行
お
う
と
す
る
、
尋
常
な
ら
ざ
る
執
念
で
あ
る
。
拾
遺
集
と
後
撰
集
は
、
為
家
よ
り
定
家
筆
の
「
秘
本
」
を
提
供
さ
れ
、
透
写
を
行
っ
た
。
拾
遺
集
に
つ
い
て
は
、
定
家
と
同
じ
書
写
日
数
に
こ
だ
わ
り
、
徹
底
し
て
定
家
に
同
化
し
よ
う
と
す
る
意
思
を
示
す
。
 
（
兼
築
二
〇
一
七
：
九
二
）
本
稿
の
前
稿
で
は
、
反
御
子
左
家
の
代
表
的
な
歌
人
の
一
人
で
あ
る
真
観
が
、
な
ぜ
定
家
か
な
づ
か
い
を
実
践
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
を
― 21 ―
提
示
し
た
が
、
そ
の
疑
問
に
対
す
る
ひ
と
つ
の
答
え
は
兼
築
（
二
〇
一
七
）
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
で
は
、
真
観
に
と
っ
て
、
定
家
筆
本
で
実
行
さ
れ
て
い
る
定
家
か
な
づ
か
い
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
浅
田
（
二
〇
〇
〇
）
に
お
い
て
、
真
観
が
直
接
『
下
官
集
』
を
目
に
し
た
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
書
写
し
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、前
稿
で
触
れ
た
。真
観
筆
私
家
集
の
か
な
づ
か
い
を
観
察
す
る
と
、
真
観
が
定
家
か
な
づ
か
い
の
忠
実
な
実
行
者
で
あ
る
こ
と
は
一
旦
認
め
て
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
再
度
確
認
し
て
お
く
。
そ
の
う
え
で
、
天
理
本
の
奥
書
に
お
い
て
表
記
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
、
以
下
の
記
述
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
先
行
研
究
も
重
要
視
し
て
い
る
「
両
本
之
文
字
仕
双
写
之
、還
以
無
益
歟
」
の
記
述
で
あ
る
。
浅
田
（
一
九
九
二
）
は
こ
の
記
述
に
つ
い
て
「
字
母
づ
か
い
ま
で
校
合
し
、
本
文
に
並
べ
て
（「
双
」
は
「
な
ら
べ
て
」
か
）
傍
に
掲
出
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
す
る
と
当
然
貞
永
の
書
写
の
と
き
も
「
不
違
一
字
」
的
な
書
写
態
度
で
あ
っ
た
の
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
校
合
が
無
意
味
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
定
家
は
毎
回
漢
字
の
あ
て
方
や
字
母
づ
か
い
を
大
き
く
変
え
て
い
る
か
ら
、
非
常
に
多
く
の
校
異
が
で
た
は
ず
で
、
徒
ら
に
煩
雑
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
「
還
以
無
益
歟
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
し
て
い
る((((。
こ
の
見
解
を
ふ
ま
え
て
、
兼
築
（
二
〇
一
六
）
は
、
真
観
奥
書
に
示
さ
れ
る
、
字
母
に
お
よ
ぶ
校
異
を
傍
記
し
た
テ
キ
ス
ト
の
あ
り
か
た
が
、
伝
為
道
筆
古
今
集
切
、
伝
為
世
筆
切
の
示
す
様
態
と
一
致
す
る
こ
と
を
述
べ
、
両
者
の
密
接
な
関
係
を
示
唆
さ
れ
る
と
同
時
に
、兼
築
（
二
〇
一
七
）
で
は
、
「
一
見
無
意
味
と
も
思
え
る
、
同
一
仮
名
字
母
の
字
体
レ
ベ
ル
に
及
ぶ
校
合
は
、
定
家
筆
証
本
の
微
細
な
差
異
ま
で
も
手
中
に
し
た
い
願
望
が
し
か
ら
し
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
さ
れ
た
。
本
稿
も
こ
う
し
た
先
行
研
究
の
論
に
異
論
は
な
い
。
た
だ
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
、
天
理
本
の
か
な
づ
か
い
を
観
察
し
た
う
え
で
の
考
察
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
こ
の
「
文
字
仕
」
が
、
先
行
研
究
の
指
摘
の
よ
う
に
字
母
お
よ
び
字
体
の
差
を
含
む
か
な
の
使
い
分
け
、
い
わ
ゆ
る
「
仮
名
も
じ
づ
か
い
」
を
含
む
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
天
理
本
は
そ
う
し
た
字
母
の
差
異
の
傍
記
を
保
存
し
て
は
い
な
い
の
で
、
こ
の
文
言
の
検
証
に
は
直
接
は
役
に
立
た
な
い
。
た
だ
、
本
文
に
つ
い
て
は
真
観
本
を
忠
実
に
書
写
し
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
と
仮
定
す
る
な
ら
、
天
理
本
が
そ
う
し
た
表
記
の
違
い
に
ま
で
注
意
し
て
本
文
を
書
写
し
た
可
能
性
は
認
め
て
よ
い
と
考
え
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
、「
還
以
無
益
歟
」
と
い
う
文
言
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
天
理
本
の
か
な
づ
か
い
は
、
必
ず
し
も
定
家
か
な
づ
か
い
に
一
致
し
て
い
な
い
例
が
あ
っ
た
。
ノ
イ
ズ
の
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
る
不
一
致
例
は
、
複
数
の
定
家
筆
本
を
厳
密
に
書
写
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
「
無
益
」と
い
う
こ
と
ば
に
は
、定
家
筆
本
の
細
か
い
違
い
ま
で
把
握
し
き
っ
た
、
と
い
う
満
足
感
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
そ
こ
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
は
、
正
し
い
本
文
を
求
め
た
の
に
、
そ
れ
が
見
出
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
混
乱
し
て
― 22 ―
い
る
こ
と
に
対
す
る
慨
嘆
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
浅
田
（
一
九
九
二
）
は
、「
不
違
一
字
」
的
書
写
態
度
が
「
単
に
本
文
の
正
確
さ
を
重
ん
ず
る
学
究
的
意
欲
に
の
み
に
よ
っ
て
は
説
明
し
き
れ
ず
」
「
恣
意
を
排
し
た
厳
格
な
書
写
で
あ
る
こ
と
を
他
者
に
は
っ
き
り
と
印
象
づ
け
、
よ
り
自
分
の
所
持
本
を
権
威
づ
け
る
た
め
」（
一
六
八
頁
）
に
選
ば
れ
た
方
法
で
あ
り
、
そ
れ
が
鎌
倉
期
に
入
っ
て
定
家
筆
本
に
対
象
を
移
し
て
い
く
こ
と
で
、「
歌
道
家
の
確
立
と
い
う
こ
と
と
深
く
結
び
つ
い
て
」
い
く
と
指
摘
し
て
い
る
。
証
本
の
伝
授
を
行
う
立
場
に
は
な
い
真
観
が
、
権
威
の
象
徴
で
も
あ
る
証
本
の
書
写
を
強
く
の
ぞ
ん
だ
こ
と
は
大
い
に
あ
り
う
る
事
で
あ
る
。
同
時
に
、
伝
授
と
い
う
縛
り
の
な
い
立
場
と
し
て
、
正
し
い
本
文
を
求
め
、
複
数
の
本
を
校
合
し
な
が
ら
、
あ
る
べ
き
表
記
の
す
が
た
を
、
検
討
し
、
選
択
し
よ
う
と
試
み
る
余
裕
を
も
つ
自
由
も
、
真
観
に
は
許
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か((((。
　七
、
真
観
の
定
家
か
な
づ
か
い
受
容
に
つ
い
て
定
家
か
な
づ
か
い
の
う
ち
、
語
中
語
尾
の
〈
い
―
ひ
―
ゐ
〉〈
え
―
へ
―
ゑ
〉
の
か
な
づ
か
い
は
、
語
頭
の
〈
お
―
を
〉
の
か
な
づ
か
い
の
よ
う
に
、
ア
ク
セ
ン
ト
の
高
低
に
よ
る
書
き
分
け
と
い
っ
た
基
準
の
あ
る
か
な
づ
か
い
で
は
な
い
。『
下
官
集
』
の
「
旧
草
子
を
見
て
こ
れ
を
了
見
す
」
と
い
う
記
述
に
つ
い
て
、
迫
野
（
二
〇
〇
五
）
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
「
こ
れ
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
前
に
簡
単
に
略
記
さ
れ
た
具
体
的
な
仮
名
遣
い
の
実
例
で
は
な
い
。
こ
の
項
の
標
題
に
あ
る
よ
う
に
「
嫌
文
字
事
」、
す
な
わ
ち
仮
名
を
ち
ゃ
ん
と
使
い
分
け
る
こ
と
、
古
人
は
「
い
ろ
は
う
た
」
に
出
て
く
る
仮
名
を
正
し
く
使
い
分
け
て
い
る
、
こ
の
こ
と
を
私
は
旧
草
子
の
中
に
見
出
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
迫
野
氏
の
解
釈
に
な
ら
う
な
ら
、
定
家
が
み
い
だ
し
た
仮
名
の
使
い
分
け
は
、
比
較
的
ゆ
る
や
か
な
も
の
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ふ
た
た
び
迫
野
（
二
〇
〇
五
）
を
引
く
と
、
「
え
」「
へ
」
ゑ
」
の
仮
名
を
区
別
す
る
た
め
に
「
故
」
は
「
ゆ
へ
」
と
書
き
、「
笛
」
は
「
ふ
え
」「
行
方
」
は
「
ゆ
く
ゑ
」
と
書
く
と
い
う
こ
と
で
、
契
沖
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
根
拠
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
故
」
を
「
ゆ
へ
」
と
し
、「
行
方
」
を
「
ゆ
く
ゑ
」
に
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。「
ゆ
へ
」
は
当
時
の
慣
用
に
、「
ふ
え
」
は
古
人
の
仮
名
用
法
に
と
い
う
よ
う
に
拠
る
と
こ
ろ
が
バ
ラ
バ
ラ
な
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
が
、
定
家
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、「
え
」「
へ
」「
ゑ
」
の
仮
名
が
混
用
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
、
た
だ
こ
の
一
事
に
あ
る
。
ア
ク
セ
ン
ト
を
手
段
に
し
た
「
お
」「
を
」
の
区
別
な
ど
は
、
そ
の
典
型
的
な
も
の
で
あ
る
。　
こ
の
よ
う
な
一
つ
一
つ
の
仮
名
の
区
別
を
問
題
に
す
る
も
の
は
、
「
仮
名
遣
い
」
で
は
な
い
と
い
う
考
え
方
も
あ
り
得
る
か
と
も
思
わ
れ
― 23 ―
る
が
、
定
家
の
仮
名
遣
い
の
場
合
は
、
単
に
仮
名
の
区
別
だ
け
を
目
指
し
た
「
い
ろ
は
仮
名
遣
い
」
の
よ
う
な
も
の
と
は
基
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
一
つ
一
つ
の
仮
名
文
字
の
区
別
か
ら
発
想
し
な
が
ら
、
結
果
的
に
「
語
」
の
表
記
に
及
ぶ
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
。
接
近
の
仕
方
が
異
な
る
だ
け
で
、
定
家
も
契
沖
も
「
語
」
の
か
た
ち
を
決
定
す
る
点
で
は
同
じ
で
あ
り
、
い
ず
れ
か
一
方
を
「
仮
名
遣
い
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
い
ち
じ
る
し
く
不
都
合
と
い
う
わ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
 
（
迫
野
二
〇
〇
五
：
一
七
〇
）
こ
の
点
に
つ
い
て
、
小
松
（
一
九
七
九
）
も
、「
定
家
に
と
っ
て
切
実
に
必
要
で
あ
っ
た
の
は
、
同
音
の
仮
名
を
含
む
語
の
表
記
を
、
他
の
語
と
視
覚
的
に
識
別
で
き
る
よ
う
な
形
と
し
て
固
定
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
目
的
さ
え
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
い
わ
ば
、
ど
う
い
う
形
で
も
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。」「
か
れ
と
し
て
は
、「
古
人
の
用
ゐ
来
た
れ
る
所
」
を
伝
え
て
い
る
は
ず
の
「
旧
き
草
子
」
に
「
ゆ
へ
」「
ゆ
く
ゑ
」
と
い
う
表
記
が
支
配
的
な
ら
、
そ
れ
を
採
用
す
る
と
い
う
こ
と
で
よ
か
っ
た
だ
け
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。」（
小
松
一
九
七
九
：
二
一
五
）
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
基
準
を
他
人
が
理
解
し
、
自
ら
の
書
写
の
際
に
同
じ
よ
う
な
か
な
づ
か
い
を
施
す
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。〈
つ
ゐ
〉（
終
）、
〈
ゆ
へ
〉（
故
）
の
よ
う
に
語
に
よ
っ
て
一
定
し
て
い
る
も
の
は
ま
だ
し
も
、
「
よ
ひ
（
宵
）」
の
よ
う
に
、『
下
官
集
』
で
〈
ゐ
〉〈
ひ
〉
が
「
通
用
」
と
さ
れ
て
お
り
、
定
家
筆
本
で
も
、
歌
に
よ
っ
て
二
通
り
に
表
記
さ
れ
て
い
る
語
に
つ
い
て
は
、
今
回
の
調
査
に
お
い
て
も
、
定
家
筆
本
で
は
歌
に
よ
っ
て
一
定
し
て
お
り
、
天
理
本
も
ほ
ぼ
嘉
禄
本
・
伊
達
本
に
一
致
し
て
い
る
も
の
の
、
規
則
と
い
う
に
は
ゆ
る
や
か
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
ひ
き
つ
ぐ
た
め
に
は
、
親
本
の
表
記
を
ま
ず
は
な
ぞ
る
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、『
下
官
集
』
に
と
り
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
語
に
つ
い
て
も
、「
し
ひ
て
（
強
）」
の
〈
ゐ
〉
表
記
は
ど
の
本
も
一
三
三
番
歌
と
四
〇
三
番
歌
で
為
さ
れ
て
い
る
と
い
う
一
定
の
傾
向
が
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
『
下
官
集
』
に
掲
出
さ
れ
た
語
は
、
『
下
官
集
』
の
記
述
は
、
特
に
問
題
を
含
む
も
の
を
優
先
的
に
例
示
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。「
お
」「
を
」は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
「
い
ゐ
ひ
」「
え
ゑ
へ
」
に
つ
い
て
も
「
か
え
で
の
木
」「
草
木
を
う
へ
を
く
」「
こ
と
の
ゆ
へ
」「
ゆ
く
ゑ
」「
お
ひ
ぬ
れ
ば
」「
つ
ゐ
に
」「
よ
ゐ
の
ま
」
な
ど
の
古
代
の
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
合
わ
な
い
も
の
が
多
く
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
に
は
「
し
ゐ
て
」「
す
へ
（
据
）」
が
あ
る
く
ら
い
で
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
他
の
大
多
数
は
よ
く
一
致
し
て
い
る
。「
さ
は
く
」「
か
は
く
」「
よ
は
し
」
な
ど
は
、
こ
の
か
た
ち
の
方
が
落
ち
着
き
が
よ
く
、
優
先
例
示
ま
で
に
は
及
ば
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
行
阿
の
言
う
よ
う
に
「
き
り
と
お
し
」「
と
を
（
遠
）」
「
な
を
」「
ほ
の
を
」
な
ど
の
「
お
を
ほ
」
に
つ
い
て
は
一
言
あ
っ
て
よ
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
定
家
の
実
践
例
で
は
、
こ
れ
ら
は
、
こ
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の
か
た
ち
で
一
定
し
て
い
る
。
 
（
迫
野
二
〇
〇
五
：
一
六
九
）
と
あ
る
よ
う
に
、
網
羅
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
う
え
、
た
と
え
ば
、〈
し
ひ
て
〉
の
〈
ひ
〉
表
記
は
す
べ
て
字
母
〈
日
〉
で
表
記
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
に
、
仮
名
字
母
の
選
択
に
も
一
定
の
ル
ー
ル
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
迫
野
（
二
〇
〇
五
）
も
「
定
家
は
、「
仮
名
遣
い
」
の
定
義
を
定
め
て
、
や
お
ら
そ
の
制
定
に
及
ん
だ
の
で
は
な
い
。
定
家
の
仮
名
遣
い
の
性
格
に
関
わ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
定
家
自
身
の
考
え
方
か
ら
す
る
と
、「
仮
名
も
じ
遣
い
」（
異
体
仮
名
の
使
い
分
け
）
な
ど
と
連
続
的
な
も
の
と
し
て
考
え
て
い
た
ふ
し
が
あ
る
。」（
迫
野
二
〇
〇
五
：
一
六
九
注
４
）
と
指
摘
し
て
い
る
。
先
行
研
究
の
指
摘
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
を
す
べ
て
汲
み
取
ろ
う
と
す
る
に
は
、
親
本
の
表
記
を
ま
ず
は
厳
密
に
保
存
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
前
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
定
家
の
書
写
の
方
法
が
受
容
、
継
承
さ
れ
る
過
程
で
、
強
化
さ
れ
、
規
則
化
さ
れ
、
洗
練
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
た
。
本
稿
で
も
、
定
家
の
直
接
の
後
継
者
で
あ
り
、
家
の
学
を
継
ぐ
も
の
で
あ
る
冷
泉
家
蔵
本
に
は
そ
の
傾
向
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
稿
で
は
、
真
観
も
こ
の
流
れ
の
な
か
に
位
置
づ
け
た
が
、
本
稿
で
は
、
天
理
本
の
〈
い
―
ひ
―
ゐ
〉〈
え
―
へ
―
ゑ
〉
の
か
な
づ
か
い
の
調
査
分
析
を
通
し
て
、
こ
の
見
方
に
や
や
修
正
を
加
え
た
い
。
天
理
本
が
真
観
本
の
忠
実
な
書
写
本
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
天
理
本
に
み
ら
れ
る
か
な
づ
か
い
の
「
ゆ
れ
」
は
、
わ
ず
か
と
は
い
え
、
同
一
テ
ク
ス
ト
内
で
の
語
表
記
の
固
定
化
に
違
反
し
、
定
家
か
な
づ
か
い
の
単
純
化
、
統
一
化
と
は
矛
盾
す
る
。
む
し
ろ
、
定
家
か
な
づ
か
い
の
複
雑
さ
、
曖
昧
さ
を
そ
の
ま
ま
提
示
し
て
み
せ
て
い
る
か
に
み
え
る
。
こ
の
よ
う
な
天
理
本
の
表
記
の
あ
り
よ
う
と
、
奥
書
の
「
還
以
無
益
歟
」
と
い
う
文
言
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
先
行
研
究
が
指
摘
す
る
、
真
観
の
、
正
し
い
本
文
と
か
な
づ
か
い
の
あ
り
か
た
を
求
め
、
定
家
筆
書
写
を
通
し
て
自
分
な
り
に
な
ん
と
か
規
則
を
見
出
そ
う
と
し
て
、
果
た
せ
な
か
っ
た
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
の
う
え
で
本
稿
で
は
、真
観
自
ら
が
「
無
益
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、た
し
か
に
、果
た
せ
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
真
観
が
単
純
化
や
規
則
化
を
求
め
た
と
い
う
こ
と
を
重
要
視
し
た
い
。
ま
た
、
三
代
集
以
外
に
も
、
真
観
が
多
く
の
歌
集
の
書
写
を
行
っ
た
こ
と
は
先
行
研
究
が
指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
る
が
（
福
田
一
九
六
五
ほ
か
）、
規
則
を
求
め
る
際
に
、
大
量
の
広
範
囲
の
書
写
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
真
観
が
考
え
、
ま
た
そ
れ
を
実
践
し
た
と
い
う
こ
と
も
重
要
だ
と
考
え
る
。
同
じ
真
観
本
で
あ
っ
て
も
、『
範
永
朝
臣
集
』（
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
蔵
本
）、『
躬
恒
集
』（
冷
泉
家
時
雨
亭
蔵
本
）
で
は
、
定
家
か
な
づ
か
い
に
ゆ
れ
は
な
く
、
一
定
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
天
理
本
の
親
本
の
段
階
で
は
、真
観
は
、定
家
の
か
な
づ
か
い
を
十
分
に
理
解
し
、
自
ら
の
書
写
の
際
に
採
用
で
き
る
ほ
ど
に
実
態
を
把
握
で
き
て
い
る
と
は
、
考
え
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
お
さ
え
て
お
き
た
い
。
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八
、
ま
と
め
本
稿
で
は
、
天
理
図
書
館
蔵
『
古
今
和
歌
集
』
の
非
語
頭
の
〈
い
―
ひ
―
ゐ
〉〈
え
―
へ
―
ゑ
〉
の
か
な
づ
か
い
に
つ
い
て
、
伊
達
本
、
嘉
禄
本
、
冷
泉
家
蔵
貞
応
二
年
本
、
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
高
松
宮
旧
蔵
貞
応
元
年
本
と
比
較
し
な
が
ら
調
査
分
析
し
、
考
察
を
加
え
た
。
天
理
本
は
、
お
お
む
ね
定
家
か
な
づ
か
い
を
実
行
し
て
い
る
も
の
の
、
他
本
に
は
な
い
、
定
家
か
な
づ
か
い
に
反
す
る
例
も
若
干
み
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
一
部
は
、
定
家
か
な
づ
か
い
の
表
記
を
傍
に
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
直
接
の
校
合
本
は
不
明
な
が
ら
、
複
数
の
テ
キ
ス
ト
を
校
合
し
た
結
果
を
反
映
し
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
、
奥
書
の
記
述
と
合
致
す
る
こ
と
、
先
行
研
究
の
指
摘
と
も
一
致
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
天
理
本
が
奥
書
に
あ
る
真
観
本
を
親
本
と
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
考
え
る
と
、
こ
う
し
た
天
理
本
に
お
け
る
不
一
致
例
は
、
真
観
が
定
家
か
な
づ
か
い
の
実
態
を
把
握
し
よ
う
と
し
て
結
局
果
た
せ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
。
九
、
今
後
の
課
題
本
稿
で
は
、
天
理
本
が
真
観
本
を
忠
実
に
書
写
し
た
本
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
論
を
進
め
て
き
た
。
こ
れ
は
先
行
研
究
の
指
摘
と
同
時
に
、
天
理
本
の
本
文
の
か
な
づ
か
い
が
概
ね
定
家
か
な
づ
か
い
に
一
致
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
一
部
の
字
母
選
択
が
、
先
行
す
る
他
の
定
家
筆
証
本
と
一
致
す
る
こ
と
な
ど
を
根
拠
と
し
て
い
る
。
今
後
、
他
の
異
体
仮
名
の
使
い
分
け
や
、
今
回
と
り
あ
げ
な
か
っ
た
か
な
づ
か
い
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
真
観
は
他
に
私
家
集
を
書
写
し
て
い
る
が
、
そ
の
表
記
の
あ
り
よ
う
は
、
天
理
本
と
や
や
異
な
る
。
真
観
筆
資
料
に
お
け
る
定
家
か
な
づ
か
い
の
受
容
の
さ
れ
か
た
も
一
様
で
は
な
く
、
資
料
に
よ
る
実
態
の
違
い
や
そ
の
変
遷
を
追
う
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
真
観
は
資
料
に
よ
っ
て
は
定
家
か
な
づ
か
い
の
忠
実
な
実
行
者
で
あ
る
か
に
見
え
る
が
、
そ
れ
は
定
家
か
な
づ
か
い
を
そ
の
原
則
や
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
十
分
に
理
解
し
て
自
分
の
も
の
と
し
、
自
ら
の
書
写
の
際
に
も
採
用
し
た
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
単
に
親
本
を
厳
密
に
書
写
し
た
結
果
な
の
か
、
だ
と
し
た
ら
そ
れ
は
い
つ
ご
ろ
、
ど
の
よ
う
に
深
化
し
た
も
の
な
の
か
、
な
ど
に
つ
い
て
も
、
今
後
位
置
づ
け
を
試
み
た
い
。
ま
た
、
迫
野
（
二
〇
〇
五
）
が
「
こ
う
し
て
目
を
開
か
さ
れ
た
文
字
へ
の
関
心
は
、
位
置
に
よ
っ
て
仮
名
字
体
を
使
い
分
け
る
「
仮
名
も
じ
遣
い
」
や
漢
字
と
仮
名
の
使
い
分
け
、
字
音
の
表
記
な
ど
と
広
範
囲
な
も
の
へ
と
次
第
に
広
が
っ
て
い
っ
た
。」（
迫
野
二
〇
〇
五
：
一
六
八
）
と
述
べ
た
定
家
の
表
記
の
あ
り
か
た
に
対
す
る
真
観
筆
資
料
の
態
度
に
つ
い
て
も
、
考
え
を
す
す
め
る
必
要
が
あ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
注⑴　
請
求
記
号
九
一
一
・
二
三
イ
一
八
五
（
Ａ
三
四
一
八
）。
奥
書
に
藤
原
光
俊
（
真
観
）（
一
二
〇
三
（
建
仁
三
）年
～
一
二
七
六
（
建
治
二
）年
）
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（
以
下
、「
真
観
」
と
す
る
）
が
宝
治
二
（
一
二
四
八
）
年
二
月
九
日
に
、
藤
原
定
家
（
一
一
六
二
（
応
保
二
）
～
一
二
四
一
（
仁
治
二
）
筆
『
古
今
和
歌
集
』（
貞
応
元
（
一
二
二
二
）
年
十
一
月
廿
日
書
写
本
）
を
書
写
し
た
旨
を
記
す
。
な
お
、
川
上
（
二
〇
〇
四
）
ほ
か
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
天
理
本
は
真
観
筆
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
真
観
本
を
親
本
と
し
た
書
写
本
で
あ
る
と
い
う
先
行
研
究
の
見
解
に
本
稿
も
従
う
。
詳
細
は
前
稿
に
譲
る
。
⑵　
中
川
（
二
〇
一
七
）。
⑶　
『
藤
原
定
家
筆　
古
今
和
歌
集
』　
久
曾
神
昇
著　
汲
古
書
院
、
一
九
九
二
年　
を
調
査
し
た
。
⑷　
『
古
今
和
歌
集　
嘉
禄
二
年
本　
古
今
和
歌
集　
貞
応
二
年
本
』（
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
第
二
巻
）
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
編　
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
四　
を
調
査
し
た
。
な
お
、
前
稿
で
は
「
貞
応
二
年
本
」
と
し
た
が
、
本
稿
で
は
「
冷
泉
家
蔵
本
」
と
す
る
。
⑸　
例
を
あ
げ
る
と
、「
い
の
ち
に
も
ま
さ
り
て
お
（
を
）
おを
し
く
あ
る
も
の
は
」（
六
〇
九
）
の
よ
う
に
「
惜
し
」
の
か
な
づ
か
い
に
つ
い
て
の
傍
書
と
な
っ
て
い
る
。
本
文
で
は
定
家
か
な
づ
か
い
で
あ
る
〈
お
〉
表
記
、
傍
書
で
は
歴
史
的
仮
名
遣
い
で
あ
る
〈
を
〉
表
記
を
記
す
。
⑹　
中
川
（
二
〇
〇
九
）
で
触
れ
た
。
⑺　
先
行
研
究
に
な
ら
い
、
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
「
定
家
卿
模
本
」（
定
家
模
刻
本
）［
函
架
番
号
三
―
二
五
―
一
五
五
三
］『
僻
案
』
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
用
い
、
通
例
に
従
っ
て
『
下
官
集
』
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。
⑻　
注
3
に
同
じ
。
⑼　
注
4
に
同
じ
。
⑽　
『
古
今
和
歌
集　
嘉
禄
二
年
本　
古
今
和
歌
集　
貞
応
二
年
本
』（
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
第
二
巻
）
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
編　
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
四　
を
調
査
し
た
。
⑾　
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
高
松
宮
家
伝
来
禁
裏
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
公
開
さ
れ
て
い
る
『
古
今
和
歌
集
』（
Ｈ
―
六
〇
〇
―
一
一
七
七
、
マ
函
七
）
の
画
像
デ
ー
タ
を
調
査
し
た
。
⑿　
高
橋
（
一
九
八
四
）
八
六
頁
。
⒀　
兼
築
（
二
〇
一
七
）
九
一
頁
。
⒁　
 「
不
違
一
字
」的
書
写
態
度
と
は
、浅
田
（
一
九
九
二
）に
よ
れ
ば
、「
親
本
の
字
母
づ
か
い
を
す
べ
て
保
存
す
る
こ
と
で
あ
り
、親
本
の
書
風
・
筆
意
な
ど
は
必
ず
し
も
保
存
さ
れ
ず
、
ミ
セ
ケ
チ
・
補
入
な
ど
も
保
存
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
」（
一
六
〇
頁
）
と
さ
れ
る
。
⒂　
浅
田
（
一
九
九
二
）
は
、
真
観
の
『
拾
遺
集
』『
後
撰
集
』
の
寛
元
年
間
の
透
写
に
つ
い
て
「
正
確
さ
へ
の
希
求
」
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
い
る
。
調
査
対
象
資
料
天
理
図
書
館
蔵
『
古
今
和
歌
集
』
請
求
記
号
九
一
一
・
二
三
イ
一
八
五
（
Ａ
三
四
一
八
）
『
藤
原
定
家
筆　
古
今
和
歌
集
』　
久
曾
神
昇
著　
汲
古
書
院
、
一
九
九
二
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年
『
古
今
和
歌
集　
嘉
禄
二
年
本　
古
今
和
歌
集　
貞
応
二
年
本
』（
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
第
二
巻
）
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
編　
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
四
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
高
松
宮
旧
蔵
本
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
『
れ
き
は
く
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
』
館
蔵
高
松
宮
家
伝
来
禁
裏
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
う
ち
、【
資
料
番
号
】
Ｈ
―
六
〇
〇
―
一
一
七
七 
マ
函
七
【
資
料
名
称
】
古
今
和
歌
集
。
貞
応
元
年
本
、
二
十
巻
、
１
帖
、
鎌
倉
後
期
写
、
伝
二
条
為
世
筆
）https://w
w
w
.rekihaku.ac.jp/up
―cgi/db_select.
pl?h=
./history/w
11575699906_36809&
p=
param
/taka/db_
param
（
最
終
確
認
日
：
二
〇
二
〇
年
一
月
一
四
日
）
そ
の
ほ
か
、
伊
達
本
、
嘉
禄
本
、
冷
泉
家
蔵
本
に
つ
い
て
は
、
渋
谷
栄
一
氏
に
よ
る
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
（『
古
今
和
歌
集
』
伊
達
本
（
翻
字
お
よ
び
字
母
デ
ー
タ
）、
嘉
禄
本
（
翻
字
お
よ
び
字
母
デ
ー
タ
）、
貞
応
二
年
（
冷
泉
家
蔵
）
本
（
翻
字
）
を
用
い
た
。http://genjiem
useum
.w
eb.
fc2.com
/kojo0.htm
l
（
最
終
確
認
日
：
二
〇
二
〇
年
一
月
一
〇
日
）
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
参
考
文
献
浅
田
徹
（
一
九
九
二
）「『
不
違
一
字
』
的
な
書
写
態
度
に
つ
い
て
」『
中
世
和
歌
史
料
と
論
考
』
明
治
書
院
浅
田
徹
（
二
〇
〇
一
）「
下
官
集
の
諸
本
─
付
・
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
「
定
家
卿
模
本
」
翻
刻
」『
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
』
二
六
（
国
文
学
研
究
資
料
館
）
浅
田
徹
（
二
〇
〇
一
）「
下
官
集
の
定
家
−
差
異
と
自
己
」『
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
』
二
七
号
浅
田
徹
（
二
〇
〇
三
）「
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
「
定
家
卿
模
本
」（
下
官
集
）
に
つ
い
て
」『
か
が
み
』
大
東
急
記
念
文
庫
遠
藤
邦
基
（
二
〇
一
三
）「
擬
定
家
本
の
か
な
づ
か
い
―
親
本
（
資
経
本
）
か
ら
改
訂
さ
れ
た
表
記
―
」『
国
語
国
文
』
八
二
巻
四
号
川
上
新
一
郎
（
二
〇
〇
四
）「
貞
応
元
年
十
一
月
廿
日
定
家
奥
書
本
古
今
集
考
：
寂
恵
の
古
今
集
研
究
に
つ
い
て
（
続
）」『
斯
道
文
庫
論
集
』
三
九
号
川
平
ひ
と
し
（
一
九
八
六
）「
真
名
本
か
ら
仮
名
本
へ
―
〈『
詠
歌
大
概
』
享
受
史
〉
措
定
の
た
め
に
―
」『
跡
見
学
園
女
子
大
学
紀
要
』
一
九
兼
築
信
行
（
二
〇
一
六
）「
仮
名
字
体
弁
別
意
識
瞥
見
―
伝
二
条
為
道
・
同
為
世
筆
古
今
集
切
の
傍
記
を
手
が
か
り
と
し
て
―
」『
国
文
学
研
究
』
一
七
八
、
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
兼
築
信
行
（
二
〇
一
七
）「
真
観
奥
書
本
古
今
集
の
面
影
」『
中
世
文
学
』
六
二
巻
小
松
英
雄
（
一
九
七
九
）『
い
ろ
は
う
た
』
中
公
新
書
（
一
九
七
九
初
版
、
一
九
八
八
五
版
）
迫
野
虔
徳
（
一
九
八
二
）「
定
家
以
後
の
仮
名
遣
い
」『
今
井
源
衛
教
授
退
官
記
念
文
学
論
叢
』『
今
井
源
衛
教
授
退
官
記
念
文
学
論
叢
』刊
行
会
（
迫
― 28 ―
野
虔
徳
『
方
言
史
と
国
語
史
』
清
文
堂
書
店
、
二
〇
一
二
所
収
）
迫
野
虔
徳
（
二
〇
〇
五
）「
仮
名
遣
い
の
発
生
と
展
開
」『
朝
倉
日
本
語
講
座　
二　
文
字
・
表
記
』
朝
倉
書
店
（
迫
野
虔
徳
『
方
言
史
と
国
語
史
』
清
文
堂
書
店
、
二
〇
一
二
所
収
）
佐
藤
恒
雄
（
一
九
八
三
）「
藤
原
光
俊
伝
考
（
下
）
―
出
家
ま
で
―
」（『
中
世
文
学
研
究
』
九　
一
九
八
三
年
八
月　
『
藤
原
為
家
研
究
』
二
〇
〇
八
年
笠
間
書
院
、
所
収
）
高
橋
宏
幸
（
一
九
八
四
）「『
下
官
集
』
用
例
語
句
出
典
考
」『
国
文
学
論
考
』
二
〇
号
中
川
美
和
（
二
〇
〇
九
）「
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
蔵
『
範
永
朝
臣
集
』（
真
観
本
）
の
表
記
に
つ
い
て
―
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
と
の
比
較
を
通
し
て
―
」『
国
文
学
論
考
』
四
五
号
中
川
美
和
（
二
〇
一
七
）「
天
理
図
書
館
蔵
『
古
今
和
歌
集
』
の
か
な
づ
か
い
に
つ
い
て
―
語
頭
の
〈
お
―
を
〉
の
か
な
づ
か
い
を
中
心
に
」『
金
城
日
本
語
日
本
文
化
』
九
三
号
福
田
秀
一
（
一
九
六
五
）「
鎌
倉
中
期
反
御
子
左
派
の
古
典
研
究
―
附
、
鎌
倉
歌
壇
史
略
年
表
―
」『
成
城
文
芸
』
三
九
号
（『
中
世
和
歌
史
の
研
究
』
角
川
書
店　
一
九
七
二
年
所
収
）
馬
淵
和
夫
（
一
九
六
九
）「『
平
安
か
な
づ
か
い
』
に
つ
い
て
」『
佐
伯
梅
友
博
士
古
希
記
念
国
語
学
論
集
』
桜
楓
社
【
付
記
】
資
料
の
閲
覧
お
よ
び
複
写
に
つ
い
て
は
天
理
図
書
館
に
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
 
（
な
か
が
わ
・
み
わ　
本
学
准
教
授
）
― 29 ―
